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ある。本研究においても，実習生 B の保育所実習 B
保育実習日誌の記述における自己評価の変容
表１　実習日誌におけるカテゴリー別記述の頻度と割合
記述数 ％対全 ％対除０ 内訳％ 記述数 ％対全 ％対除０ 内訳％ 記述数 ％対全 ％対除０ 内訳％
０．事実の記述，感謝等 251 40.9 ― ― 119 39.3 ― ― 132 42.6 ― ―
１．保育所の意義や保育の方針 23 3.8 6.4 ― 11 3.6 6.0 ― 12 3.9 6.7 ―
２．保育の実際 189 30.8 52.2 ― 87 28.7 47.3 ― 102 32.9 57.3 ―
a．生活の場の形成 16 ― ― 8.5 8 ― ― 9.2 8 ― ― 7.8
b．子ども理解 80 ― ― 42.3 35 ― ― 40.2 45 ― ― 44.1
c．保育技術 62 ― ― 32.8 29 ― ― 33.3 33 ― ― 32.4
d．環境を通した保育 31 ― ― 16.4 15 ― ― 17.2 16 ― ― 15.7
３．家庭や地域との連携 5 0.8 1.4 ― 3 1.0 1.6 ― 2 0.6 1.1 ―
４．保育所設備や保育組織の整備 21 3.4 5.8 ― 10 3.3 5.4 ― 11 3.5 6.2 ―
５．保育所職員の仕事理解 47 7.7 13.0 ― 21 5.3 11.4 ― 26 8.4 14.6 ―
６．実習態度および今後の課題 62 10.1 17.1 ― 44 5.6 23.9 ― 18 5.8 10.1 ―
―9.33.27―3.43.28―1.44.251他のそ．７
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